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ABSTRAK 
 
Salah satu komponen pendukung keberhasilan sebuah 
institusi pendidikan dalam mendapatkan akreditasi yang 
baik adalah penerbitan jurnal yang dapat 
terselenggarakan dengan baik. Penerbitan jurnal 
membutuhkan pengelolaan data yang baik dan dapat dengan 
mudah digunakan oleh pengguna (reviewer dan redaksi), 
hal ini dapat diwujudkan dengan penggunaan Sistem 
Informasi Manajemen Penerbitan Jurnal dimana sistem ini 
yang akan membantu pengelolaan jurnal pada sebuah 
institusi pendidikan. Oleh karena itu, Sistem Informasi 
Manajemen Penerbitan Jurnal ini dikembangkan untuk 
meningkatkan kinerja dari sebuah institusi pendidikan 
agar dapat melakukan pengelolaan data jurnal tanpa 
memakan waktu yang lama dalam pengelolaan data jurnal 
yang sebelumnya dilakukan secara manual. 
SIMPELWEB (berasal dari istilah Sistem Informasi 
Manajemen Penerbitan Jurnal Website) merupakan salah 
satu sistem informasi manajemen penerbitan jurnal 
berbasis web yang akan dibuat oleh penulis untuk 
mempermudah proses bisnis manajemen jurnal atau 
publikasi ilmiah dari sebuah institusi pendidikan. 
Sistem Informasi Manajemen Jurnal ini berbasis web, 
dirancang dan dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa 
pemrograman yang akan dikembangkan dengan framework 
Code Igniter, dan basis data MySQL. Hasil dari 
penelitian ini merupakan sebuah sistem informasi 
berbasis web yang dapat memberikan kontribusi terhadap 
efisiensi operasi dan kinerja manajemen institusi 
pendidikan dalam menjalankan proses bisnis manajemen 
penerbitan jurnal sehingga kinerja lebih optimal, 
akurat, dan juga efisien. 
Kata Kunci: sistem informasi berbasis web, manajemen 
penerbitan jurnal, SIMPELWEB.
